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■所員
氏名 所属・役職 専門分野 担当
内田　青蔵
（運営委員） 工学部・教授 建築史学 100周年記念
大 川 　 啓 歴史民俗資料学研究科・准教授 日本近現代史 図書、気仙沼大島漁協文庫
小 熊 　 誠
（運営委員） 歴史民俗資料学研究科・教授 民俗学 学術交流













※ 2017 年 5 月 1 日
より所員
泉水　英計 経営学部・教授 社会人類学 デジタルアーカイブ
高 城 　 玲 経営学部・教授 文化人類学東南アジア（タイ）研究 歴史と民俗編集







田島　佳也 経済学部・教授 日本経済史（近世・近代）漁業史 受託研究（水研）
平 井 　 誠 人間科学部・教授 人文地理学、地誌学 広報・情報発信、図書




















氏　名 専門分野 氏　名 専門分野
石井日出男 経済史、文書学、日本近世・近代史 篠田知和基 比較神話学、フランス民俗学
石野　律子 民具学 清水　昭俊 文化人類学
泉 　 雅 博 日本近世史 白 水 　 智 日本中世史、山村史、海村史
王　　　京 民俗学、日本文化、非文字資料 鈴木　通大○ 日本民俗学、日本民具研究（信仰具）
大塚　和義 アイヌ文化論 関口　博巨 日本近世史
大野　一郎◎ 日本民俗学、博物館学 津田　良樹 建築史
樫村　賢二○ 民俗学 中島三千男 日本近現代思想史 
刈 田 　 均○ 民具学 中村ひろ子 民具研究
川島　秀一 民俗学 橋 村 　 修 漁業史、歴史地理学、生態民俗論
川田　順造 人類学 Pablo VIDAL-
GONZÁLEZ
Social And Cultural Anthropology
川野　和昭 民俗学 萬井　良大 日本中世史
橘川　俊忠 日本政治思想史、書籍資料学 森 　 幸 一 文化人類学、沖縄（移民）研究 
河野　通明 民具からの歴史学、現場検証の歴史学 森 　 武 麿 日本近現代史
金野　啓史◎ 民具学、民俗学 森本　仙介◎ 民俗学
佐々木長生 民俗学（民具学） 横山　貴史 人文地理学、漁業地理学
重 村 　 力 建築学 渡辺　美季 琉球史
※○印は民具マンスリー編集担当、◎印は編集協力者
■特別研究員
氏　名 専門分野 氏　名 専門分野
大坪　潤子 日本近現代史 鈴木江津子 日本中世史、中世古文書学、歴史民俗資料学
小野地　健 歴史民俗資料学、文化人類学 鈴木　英恵 日本民俗学
金 　 泰 順 歴史民俗資料学（民俗文化） 高江洲昌哉 日本近代史
小林　公子 歴史民俗学 高野　宏康 近現代史
小林光一郎 日本民俗学 近 石 　 哲 仏教民俗学
古谷野洋子 沖縄研究 中町　泰子 民俗学、生活文化史
坂井　美香 民俗学（芸能・禁忌）、視覚光学史 宮本　直和 民俗学































井 上 　 潤 渋沢栄一記念財団 渋沢史料館 地方史学
内田　青蔵 日本常民文化研究所非文字資料研究センター・センター長 建築史学
小 熊 　 誠
（副委員長） 日本常民文化研究所 民俗学
神野　善治 武蔵野美術大学 民俗学・民具学
田 上 　 繁
（委員長） 日本常民文化研究所・所長 日本近世経済史












氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
昆 　 政 明 代表者 日本常民文化研究所 民具学
小 熊 　 誠 共同研究者 日本常民文化研究所 民俗学
織野　英史 共同研究者 香川県立ミュージアム分館瀬戸内海歴史民俗資料館 民具学・民俗学
越來　勇喜 共同研究者 合資会社越来造船 造船
出口　晶子 共同研究者 甲南大学 民俗地理学
出口　正登 共同研究者 有限会社アシスト 写真記録
廣瀬　直樹 共同研究者 氷見市立博物館 考古学 ・民具学
前田　一舟 共同研究者 うるま市立海の文化資料館 民俗学
新垣　夢乃 共同研究者 呉鳳科技大学 民俗学




氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
神野　善治 代表者 武蔵野美術大学 民俗学・民具学
佐野　賢治 共同研究者 日本常民文化研究所 民俗学






山田　昌久 共同研究者 首都大学東京 出土木器研究・実験考古学
川野　和昭 研究協力者 南方民俗文化研究所 民俗学
佐々木長生 研究協力者 福島県民俗学会 民俗学・民具学
鍋田　尚子 研究協力者 歴史民俗資料学研究科　博士後期課程 民俗学






氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
加藤　幸治 代表者 東北学院大学 民俗学
磯本　宏紀 共同研究者 徳島県立博物館 民俗学
今井　雅之 共同研究者 東北歴史博物館 民俗学
揖 　 善 継 共同研究者 和歌山県立自然博物館 水産動物学
佐藤　智敬 共同研究者 府中市郷土の森博物館 日本民俗学
葉 山 　 茂 共同研究者 国立歴史民俗博物館 民俗学・生態人類学 
日高　真吾 共同研究者 国立民族学博物館 保存科学 
星 　 洋 和 共同研究者 宮城県公文書館 民俗学
増﨑　勝敏 共同研究者 大阪府立港高等学校 日本民俗学
宮瀧　交二 共同研究者 大東文化大学 日本史・博物館学 




氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
丸山　泰明 代表者 天理大学 民俗学
小 熊 　 誠 共同研究者 日本常民文化研究所 民俗学
木村　裕樹 共同研究者 天理大学 民俗学・民具研究
小林光一郎 共同研究者 日本常民文化研究所 日本民俗学
黛 　 友 明 共同研究者 ― 日本民俗学・民俗芸能研究
室井　康成 共同研究者 ― 民俗学・東アジア近現代史
宮城県気仙沼大島における遠洋漁業の歴史的変遷に関する研究 
　―　震災救出資料を中心として　―　
氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
千葉　勝衛 代表者 気仙沼大島漁協文庫の会 漁業史
蝦名　裕一 共同研究者 東北大学災害科学国際研究所 日本近世史
大 川 　 啓 共同研究者 日本常民文化研究所 日本近現代史
小山由紀子 共同研究者 気仙沼大島漁協文庫の会 地域史
川島　秀一 共同研究者 東北大学災害科学国際研究所 民俗学
菊田榮四郎 共同研究者 気仙沼大島漁協文庫の会 英米文学




氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
小林光一郎 代表者 日本常民文化研究所 日本民俗学
樫村　賢二 共同研究者 鳥取県立公文書館 民俗学
木村　裕樹 共同研究者 龍谷大学 民俗学・民具研究
永井　美穂 共同研究者 渋沢史料館 日本民俗学 
羽毛田智幸 共同研究者 横浜市歴史博物館 民俗学・博物館学
前田　禎彦 共同研究者 日本常民文化研究所 日本古代史
